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ABSTRAK  
 
PELAKSANAAN ADMINISTRASI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 
PADA PT SEMEN PADANG 
Oleh : 
 
Sell Apriliani (1700542003) 
 
Sesuai dengan judul tugas akhirnya, penulis mencoba untuk memahami tentang 
pelaksanaan administrasi pajak mineral bukan logam dan batuan pada PT Semen Padang dan 
masalah-masalah yang muncul dalam perhitungannya serta mengukur kemampuan PT Semen 
Padang dalam melaksanakan perencanaan pajaknya.  
Dalam mendapatkan data-data yang penulis butuhkan, penulis mengandalkan 
observasi langsung ke PT Semen Padang dan melakukan magang kepada pihak-pihak yang 
terkait dengan tugas akhir ini. Selain itu keterangan-keterangan lainnya penulis dapat melalui 
penelitian kepustakaan.  
Menurut penulis pelaksanaan administrasi pajak mineral bukan logam dan batuan 
pada PT Semen Padang sudah efektif. Perusahaan sudah melakukan perencanaan sesuai 
dengan prosedur perusahaan dan tidak memperbaharui mengenai perhitungan pajaknya, 
adanya perbedaan status karyawan dalam pelaporan pajak yang dilakukan oleh perusahaan 
dengan keadaan yang sebenarnya.  
 
 
